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วัตถุประสงค 1.เพ่ือการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 2. ประเมิน
ความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 
ดังตอไปน้ี  ข้ันตอนท่ี   1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวของจากน้ันผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีศึกษามาวิเคราะหเปนแนวทางในการสรางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน รวมท้ังสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  โดยกําหนดภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดได 6 ดาน 
ไดแก 1) ดานวิสัยทัศน 2) ดานการยืดหยุน 3) ดานการคิดสรางสรรค4) ดานการใชแรงจูงใจ5) ดานการสรางเครือขาย และ 6)
ดานการสื่อสาร  ข้ันตอนท่ี  2 การสรางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน   ผูวิจัยนําแนวทางของการสรางรูปแบบจากข้ันตอนท่ี 1 
มารางเปนแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนและนําไปใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือ (Content Validity) และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา  (CVI : Content  Validity  
Index  for  Item)   ข้ันตอนท่ี  3 การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนผูวิจัยนํารางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมากําหนดเปนประเด็นสนทนากลุม ( Focus Group Discussion) กับผูเช่ียวชาญ
จํานวน 10 คน เพ่ือหาความเหมาะสมและความถูกตองของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน  นําผลการสนทนากลุมมาปรับปรุง
รูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  ข้ันตอนท่ี  4 
การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน  30 คน  สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
ผลวิจัยพบวา 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด พบวารูปแบบ
ภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสม และถูกตองประกอบดวย 6 ดาน 
62ขอยอย ไดแก 1.ดานวิสัยทัศน จํานวน 10 ขอ 2) ดานการยืดหยุน จํานวน 11 ขอ   3) ดานการคิดสรางสรรค จํานวน 10 







ความเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก






              This research, namely, The  development  of  a  model  visionary leadership for school  
administrators  under provincial   administrative  organizationhad the objectives: to development  of  a  
model  visionary leadership for school  administrators  under provincial   administrative  organizationand 
examine the a  model  visionary leadership for school  administrators  under provincial   administrative 
organization in terms of appropriateness and feasibility.The research was conducted in 4 stages. Stage 1: 
Studying document and  interviewed  of 5 Professionals. Stage 2: Building  a  model  visionary leadership 
for school  administrators  under provincial   administrative  organizationand having it examined in terms of 
the content validity of the model by 5 experts. Stage 3: Developing the model visionary leadership for 
school  administrators  under provincial   administrative  organization and examining its appropriateness.  
This was done through a focus group discussion in which 10 experts participated. Stage 4: Evaluating the 
feasibility of the model visionary leadership for school  administrators  under provincial   administrative  
organization. This was done through a questionnaire distributed to 30 school   administrators. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. 
 The research results found as follows. 
 1. The model  visionary leadership for school  administrators  under provincial   administrative  
organization consisted of 6 aspects having 62 items in total as follows: 1) Vision, 10 items; 2) Flexibility, 11 
items; 3) Creativity, 10 items; 4) Motivation, 10 items; 5)Building Network, 11 items; 6) Communication, 10 
items.  
            2. The results of the examination on the appropriateness  and  feasibility of the model  visionary 
leadership for school  administrators  under provincial   administrative  organization found that the model  
visionary leadership for school  administrators  under provincial   administrative  organization had an overall 
mean of feasibility.  When considered each aspects found that all aspects were at the Most high level. 
They were arranged in descending order of mean as follows: Motivation, Communication, Building 
Network,  Vision, Creativity and Flexibility. 
 





  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) สรุปสาระสําคัญเก่ียวกับประเทศไทยวายังคง
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัว
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและ  สรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กําหนดยุทธศาสตร โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคน โดยกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาพดี คิดเปน ทําเปน  แกปญหาเปน  มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีวิธีคิดอยางมีเหตุผล  มี






มีวิสัยทัศนท่ีจะปฏิรูป  โดยไมสามารถทําใหประชาชนมีจุดมุงหมายรวมกัน ขาดกรอบความคิดใหมและการอบรมวิธีการใหม 
ขาดโครงสรางพ้ืนฐานองคการท่ีสนับสนุนการปฏิรูป ขาดวิสัยทัศน และการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ (วิทยากร 




วิสัยทัศน การมีความคิดสรางสรรค การมีความยืดหยุน  การมีความสามารถในการจูงใจ มีจินตนาการสูง  เชนเดียวกับธีระรุณ
เจริญ [4] ได สรุปไววาการบริหารและการจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปาหมายของการศึกษายอมตองอาศัยความเปนมืออาชีพ
ของผูบริหารน่ันคือจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลมีความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเปนท่ียอมรับจึงจะนําไปสู
ความมีสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจนสารรัตนะ [5] สรุปวา การท่ีจะทําใหประเทศกาวหนา
รวดเร็วและดีมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญหลายประการแตในบรรดาท่ีเปนปจจัยสําคัญเหลาน้ันเปนท่ียอมรับ
กันโดยท่ัวไปวาปจจัยผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยท่ีสําคัญ   
จากปญหาดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนโดย
กําหนดมาตรการในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงโดยเนนวิสัยทัศนของผูนําใหสามารถ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงกลยุทธเพ่ือพัฒนาโรงเรียนไปสูคุณภาพ [6] โดยเฉพาะผูนํายุคใหม ควรมีภาวะผูนําวิสัยทัศน 
เพราะสังคมปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนท่ีความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  และเทคโนโลยีเขามีบทบาทตอวิถีการดํารงชีวิตผูนํา
จําเปนตองสามารถกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาว  ผูนําจึงตองมีลักษณะมีวิสัยทัศนยาวไกล  
ใชแรงจูงใจเพ่ือกระตุนใหบุคลากรนําศักยภาพของตนเองมาใชเต็มกําลังความสามารถ รวมท้ังยังสามารถสรางเครือขายกับ
เพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี [7]  นอกจากน้ีผูนํายังตองสื่อสารขอมูลขาวสารและทําใหบุคลากรในองคการรับรูไดอยางมี
ประสิทธิผล  [8]  ใชแรงจูงใจกระตุนครูและบุคลากรใหทํางานอยางทุมเท เต็มกําลังความสามารถ  ทําใหเกิดความเช่ือมั่น 
ไววางใจ  สรางสรรคผลงานอยางสุดความสามารถเปนเพ่ือใหการทํางานประสบผลสําเร็จ  [9]  ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใชแนวคิดของ Nanus [7]  
Thompson [10]Kapur  [11] และKathleen  & Others [12]   มาสรุปเปนภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน เปน  6 
ดาน ไดแก 1) การมีวิสัยทัศน    2) การยืดหยุน  3) การคิดสรางสรรค 4) การใชแรงจูงใจ   5) การสรางเครือขาย และ7) การ













ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน  ไดแก ข้ันตอนท่ี   1  การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ   
ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีภาวะผูนําวิสัยทัศน  แนวคิดเก่ียวกับการสรางรูปแบบ 
และการพัฒนารูปแบบ เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยและรายงานท่ีเก่ียวของกับ
องคประกอบสําคัญของภาวะผูนําวิสัยทัศน ศึกษารายงานกรณีตัวอยาง  (ศึกษาสภาพจริง)  จากรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินคุณภาพจากน้ันไดนําขอมูลท่ีศึกษามาวิเคราะหเปนแนวทางในการสรางรูปแบบภาวะผูนํา
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด รวมท้ังสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  ซึ่งผูประเมินมี
ความรูและประสบการณในเรื่องภาวะผูนําวิสัยทัศนซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผูวิจัยใช
แบบสัมภาษณแบบปลายเปด  (Open Ended)  ดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองคนละ 45-60 นาที  โดยเนนขอมูลเชิงลึกและ
รายละเอียดของภาวะผูนําวิสัยทัศนในแตละดาน ตลอดจนขออนุญาตบันทึกเสียง  และการจดบันทึก เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห
เน้ือหา (Content Analysis)  โดยใชคาความถ่ีและรอยละ  และจัดเรียงลําดับความสําคัญ  ตลอดจนสังเคราะหเรียบเรียงใน
การจัดทํารางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนตอจากน้ันผูวิจัยนําผลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  และผลจากการ
สัมภาษณ มากําหนดเปนแนวทางในการรางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนโดยกําหนดภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดได 6 ดาน  ดังน้ี  1) ดานวิสัยทัศน  2) ดานการยืดหยุน  3) ดานการคิดสรางสรรค4) ดานการ
ใชแรงจูงใจ5) ดานการสรางเครือขาย และ 6) ดานการสื่อสาร  ข้ันตอนท่ี  2 การสรางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน   ผูวิจัยนํา
แนวทางของการสรางรูปแบบจากข้ันตอนท่ี 1 มารางเปนแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนและนําไปให
ผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ( Content Validity) และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคา
ความเท่ียงตรง  (CVI : Content  Validity  Index )  ผลจากการวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา พบวาไดคา        
CVI = .87   ข้ันตอนท่ี  3 การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน ผูวิจัยนํารางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมากําหนดเปนประเด็นสนทนากลุม ( Focus Group Discussion) กับผูเช่ียวชาญจํานวน 
10 คน เพ่ือหาความเหมาะสมและความถูกตองของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน  นําผลการสนทนากลุมมาปรับปรุงรูปแบบ
ภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  ข้ันตอนท่ี  4 การศึกษา
ความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีจํานวน  30 คน  ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling ) และนํามา








ภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสม ถูกตองประกอบดวย 6 ดาน   
62 ขอยอย ไดแก 1) ดานวิสัยทัศน จํานวน 10ขอ 2 ) ดานการยืดหยุน จํานวน 11 ขอ  3) ดานการคิดสรางสรรค  จํานวน 10
ขอ 4) ดานการใชแรงจูงใจ จํานวน 10ขอ  5. ดานการสรางเครือขาย จํานวน  11 ขอ และ6) ดานการสื่อสาร จํานวน 10ขอ   
 2.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดพบวา รูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีคาเฉลี่ยโดยรวมของระดับ
ความเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก




ภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสม ถูกตองประกอบดวย 6 ดาน 
ไดแก 1.ดานวิสัยทัศน   2. ดานการยืดหยุน    3. ดานการคิดสรางสรรค4. ดานการใชแรงจูงใจ5. ดานการสรางเครือขาย และ 
6. ดานการสื่อสาร ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ ในยุคของการบริหารโรงเรียนสมัยใหม จําเปนท่ีผูบริหารโรงเรียนตองมีวิสัยทัศน
ในการบริหารโรงเรียน สามารถมองภาพอนาคตของโรงเรียนวาเปนไปในทิศทางใดเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสามารถวิเคราะห ปจจัยภายในและภายนอก จุดแข็งจุดออน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคของ
โรงเรียนเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนาอยางตอเน่ือง  โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําวิสัยทัศนจะมีการคิด
สรางสรรค คิดคนหาโครงการใหมๆในการพัฒนาโรงเรียน สามารถใชแรงจูงใจในการบริหารงาน สรางความพึงพอใจแก
บุคลากร เปนผูนําแกบุคลากรในการทุมเท เสียสละเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของ Thomson [10] 
สรุปวา ภาวะผูนําวิสัยทัศนนับวามีความสําคัญตอโรงเรียน เพราะสามารถกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน  โดยผูบริหาร
โรงเรียนจุดประกายความคิดสรางสรรคและใชพลังจูงใจใหบุคลากรทํางานไปตามเปาหมายท่ีวางไว จนประสบผลสําเร็จ    
สื่อสารและถายโอนขอมูลขาวสารไดอยางชัดเจน  สอดคลองกับแนวคิดของKahan [13]  สรุปวาภาวะผูนําวิสัยทัศนเปนภาวะ
ผูนํารูปแบบใหมท่ีชวยเพ่ิมคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กระตุนใหบุคลากรมีการจัดเตรียมวางแผนโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางสมบูรณ ครบถวน   โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําวิสัยทัศน
ดานวิสัยทัศนจะทํางานในลักษณะบูรณาการ โดยมีการเช่ือมโยงวิสัยทัศนไปสูเปาหมายท่ีวางไว มีจินตนาการ มองอนาคตได
เปนอยางดี สอดคลองกับผลวิจัยของธัญธรณ สุภัคเลิศ [14] ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดการ
ความปลอดภัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ผลวิจัยพบวา ภาวะผูนําวิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก  ดานการเปนแบบอยางท่ีดี  ดานการทํางานเปนทีม ดานการสรางเครือขาย ดานการเพ่ิมพลัง
อํานาจ และดานการสรางวิสัยทัศน   อีกท้ังภาวะผูนําวิสัยทัศนดานการยืดหยุนนับวามีความสําคัญ เพราะการยืดหยุนจะชวย
ทําใหบุคลากรในโรงเรียนไมเครงเครียด  รูจักผอนปรน  ไมเครงครัดกับกฎระเบียบจนเกินไป  สอดคลองกับแนวคิดของ Yukl& 
Lepsinger [15] สรุปวาการยืดหยุนชวยใหการบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ท้ังดานการเงิน บุคลากร นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี   สามารถสรางความสัมพันธกับบุคลากร รวมถึงผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําวิสัยทัศนดาน การคิดสรางสรรค ทํา
ใหการบริหารงานมีลักษณะแปลกใหม บุคลากรตื่นตาตื่นใจในการปรับปรุงสภาพการทํางานท่ีมีบรรยากาศแหงการสรางสรรค 
ท้ังสภาพแวดลอมของโรงเรียน สื่อการสอน ตลอดจนโครงการใหมๆ สอดคลองแนวคิดของSimonton [16]ใหความสําคัญของ
การยืดหยุนกอใหเกิดนวัตกรรมท่ีไมหยุดยั้ง  ตลอดจนชวยใหไดสิ่งใหมท่ีดีกวาสิ่งเดิม ทําใหงานประสบความสําเร็จ นอกจากน้ี
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ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูนําวิสัยทัศนดาน การใชแรงจูงใจ นับวามีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียน เพราะชวยจูงใจให
บุคลากรทํางานอยางมีความสุขบุคลากรไดรับคาตอบแทนหรือรางวัลตามความตองการ เปนผลใหการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผล  สอดคลองกับแนวคิดของ David & Davidson [17]สรุปวาแรงจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหารโรงเรียนสามารถจูง





คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน  โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี  ดานการใชแรงจูงใจ ดานการสื่อสาร ดานการสรางเครือขาย ดานวิสัยทัศนดานการ
คิดสรางสรรค และดานการยืดหยุน  ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะภาวะผูนําวิสัยทัศนเปนภาวะผูนํายุคใหมท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิรูปขององคการใหมีความทันสมัย  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก โดยเฉพาะปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายปฏิรูปการศึกษาท้ังการปฏิรูปหนวยงาน ปฎิรูปผูบริหาร ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปครูและปฏิรูปโรงเรียนเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทันกับสากล  จําเปนท่ีผูบริหารโรงเรียนตองพัฒนาและ
ปรับปรุงภาวะผูนํา โดยเนนการใชแรงจูงใจ การสื่อสาร การสรางเครือขาย วิสัยทัศนการคิดสรางสรรค และการยืดหยุน    
สอดคลองกับแนวคิดของ Kapur [11] สรุปถึงภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารจะ มีการยืดหยุนในการบริหาร  มีการคิด
สรางสรรค มีการใชแรงจูงใจอยางหลากหลาย   และมีการสรางเครือขายความรวมมือในการทํางาน สอดคลองกับLarry [8]  
กลาวถึงองคประกอบของภาวะผูนําวิสัยทัศน ไดแก วิสัยทัศน  การคิดสรางสรรคการใชแรงจูงใจการสรางเครือขาย การสื่อสาร  




ความสามารถในดานตางๆ โดยเปดโอกาสใหไปศึกษาดูงานตางประเทศ  ท้ังมีการจัดสรรงบประมาณในการใหแรงจูงใจแก
ผูบริหารโรงเรียน โดยจัดทําอยางเปนระบบ  อีกท้ังสงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงานตามความสนใจและความ
ตองการ  มีการประกาศเกียรติคุณ ยกยองบุคคลท่ีทําความดีอยางตอเน่ืองเปนผลทําใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จ บุคลากรมีความพึงพอใจตอโรงเรียนเกิดความรักความศรัทธาตอโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะ
ประภาษ. [19]ไดกลาวถึงความสําคัญของแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานชวยเสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแตละคน 
เสริมสรางขวัญกําลังใจอยางตอเน่ืองทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน   อีกท้ังภาวะผูนําวิสัยทัศนดานการ
สื่อสารมีคาเฉลี่ยของความเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุดรองลงมา  ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของการสื่อสาร โดยเฉพาะปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร หรือโลกไรพรมแดน  ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาตนเองให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงมีการสนับสนุนใหมีการใชชองทางในการสื่อสารอยางหลากหลาย เพ่ือใหขอมูล
ขาวสารเขาถึงครู ผูปกครองและชุมชนอยางถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็นท่ีสุด   ตลอดจน ใหขอมูลยอนกลับ  มีการประเมินผล
โดยเนนทางบวกเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน เปนผลใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผล  สอดคลองกับแนวคิดของNorton [20] 
สรุปวาการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารโรงเรียน เพ่ือทําใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจตรงกัน รับรูรวมกันเปน
อยางดี  สามารถชักจูงโนมนาวใจบุคลากรทํางานไดตามเปาหมายเกิดการยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตาง กระตุนใหเกิด
บรรยากาศของเชิงบวก ทําใหโรงเรียนเจริญกาวหนา บุคลากรแลกเปลี่ยนขาวสารตางๆ ซึ่งกันและกัน สรางความไววางใจใน







วิชาการ  กิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทุกปอยางตอเน่ือง มีนโยบายใหจัดตั้งชมรมหรือสมาคมผูปกครองและสมาคม
ศิษยเกาทุกโรงเรียน  ตลอดจนมีการทํา MOU กับเอกชน เพ่ือระดมทรัพยากรมาใชในการพัฒนาโรงเรียน เนนการจัดกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอเพ่ือใหมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง กระตุนใหมีการพบปะสังสรรคระหวางกันอยางท่ัวถึง สรางความสัมพันธท่ี
แนนแฟนระหวางบุคลากรทุกระดับในเครือขายใหยั่งยืนสอดคลองกับแนวคิดของ Stone [21]   สรุปถึงการสรางเครือขายให
ยั่งยืนประกอบไปดวยการสรางความสัมพันธแบบเครือญาติ เพ่ือนบาน และพรรคพวกเพ่ือนฝูง ผานประเพณี พิธีกรรม ความ




  1. 1 ผูบริหารในหนวยงานตาง ๆไดแก โรงเรียน องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการสงเสริมภาวะผูนํา
วิสัยทัศนดานแรงจูงใจโดยกระตุนใหบุคลากรรวมมือกันในการทํางานเต็มกําลังความสามารถและคนหาเทคนิคและวิธีการใช
แรงจูงใจ เพ่ือนํามาใชกับบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   1. 2 ผูบริหารในหนวยงานตาง ๆไดแก โรงเรียน องคการบริหารสวนจังหวัดควร 
สงเสริมภาวะผูวิสัยทัศน ดานการสรางเครือขาย โดยจัดใหสถานศึกษาเปนแหลงขอมูลขาวสารตางๆ 
 ใหกับเครือขายในชุมชน สนับสนุนใหนําสาระสําคัญเก่ียวกับสถานท่ีสําคัญของเครือขายในชุมชนมาใช 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 2.ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
    2.1ควรมีการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนในหนวยงานการศึกษาในสังกัดอ่ืน เชน กรุงเทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปนตน รวมท้ังทดลองในการนํารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนไปใชใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2.2 ควรมีการวิจัยภาวะผูนําวิสัยทัศนในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก ท้ังได
รายละเอียดแตละองคประกอบเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดคุณภาพตอไป 
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